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Evaluación de la accesibilidad de personas en silla de ruedas al sistema de transporte público masivo de 
Bogotá, Transmilenio. 
     A continuación, se realizarán unas preguntas sobre su percepción acerca de la accesibilidad de las personas 
en silla de ruedas al sistema Transmilenio. Estas preguntas son con fines netamente académicos, agradecemos 
su colaboración prestada y veracidad de sus respuestas. Por favor marque con una X la respuesta que 
considere pertinente y responder las preguntas que sean abiertas. 
Nombre (opcional): _____________________________ 
1). Género:     a. Masculino.     b. Femenino. 
2). ¿Cuál es su nivel de escolaridad actualmente? 
a. Sin estudios o primaria incompleta.     b. Primaria.     c. Bachillerato.     d. Técnico.     e. Profesional. 
3). ¿En cuál de los siguientes rangos de edad está usted ubicado? 
a. De 18 a 25 años.     b. De 26 a 35 años.     c. De 36 a 45 años.     d. 46 años o más. 
4). ¿Con qué frecuencia usa usted el sistema Transmilenio? 
a. Diariamente.     b. Frecuentemente.     c. Ocasionalmente.     d. Casi Nunca. 
5). ¿Cómo calificaría usted la calidad de la infraestructura peatonal dentro de las estaciones de Transmilenio? 
a. Excelente.     b. Buena.     c. Regular.     d. Mala. 
6). ¿Cómo calificaría usted la calidad de la infraestructura peatonal para acceder a las estaciones de 
Transmilenio? 
a. Excelente.     b. Buena.     c. Regular.     d. Mala. 
7). Según su comportamiento, ¿usted da prioridad a personas en silla de ruedas o discapacitados en el sistema? 
a. Siempre.     b. Casi siempre.     c. Ocasionalmente.     d. Nunca. 
8). ¿Qué tan dispuesto estaría usted de ayudar a una persona en silla de ruedas para ingresar a una estación de 
Transmilenio (puente peatonal o cruce a nivel)? 
a. Muy dispuesto.     b. Dispuesto.     c. Poco dispuesto.     d. Indispuesto. 
9). ¿Cuáles cree que pueden ser los problemas que tendría una persona en silla de ruedas para ingresar a una 
estación de Transmilenio? (Puede elegir una o más) 
a. Imposibilidad física para ascender en puentes peatonales extensos e inclinados.     b. Riesgo de golpe o 
caída en puentes y cruces a nivel.     c. Imposibilidad de circulación por presencia de ventas informales.         
d. Dificultad de pago por taquillas muy altas o poco accesibles.      e. Deslizamiento por superficies lisas o 
inclinadas.     f. Otra. ¿Cuál? ___________________ 
10). Bajo las condiciones actuales de infraestructura peatonal, ¿Cómo calificaría la accesibilidad a las 
estaciones del sistema? 
a. Altamente accesibles.     b. Accesibles.     c. Poco accesibles.     d. Nada accesibles.  
 
11). 11. ¿Cuáles considera que son los mayores problemas para acceder a las estaciones del sistema para 
personas en silla de ruedas? (Puede elegir una o más) 
a. Material de puentes.      b. Poco ancho de puentes y puertas.      c. Tipo de torniquetes.     d. La orientación 
de los torniquetes.     e. Pendiente en puentes peatonales.     f. Mala ubicación de elementos de mobiliario. 
12). Bajo las condiciones actuales de infraestructura peatonal, ¿Cómo calificaría la calidad para que una 
persona en silla de ruedas pueda ingresar por su propia cuenta? 
a. Excelente.     b. Buena.     c. Regular.     d. Mala.  
13). ¿Cómo calificaría la señalización para personas en condición de discapacidad o movilidad reducida en 
puentes peatonales y cruces a nivel, correspondientes a las estaciones de Transmilenio? (Avisos, adoquines 
táctiles, lenguaje Braille, etc.)  
a. Excelente.     b. Buena.     c. Regular.     d. Inexistente.  
14). ¿Está usted de acuerdo con la presencia de ventas informales en puentes peatonales y cruces a nivel de 
acceso a estaciones de Transmilenio? 
a. De acuerdo.     b. Parcialmente de acuerdo.     c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.     d. En desacuerdo. 
15). ¿Cómo calificaría usted la inclinación de las rampas de los puentes peatonales para ingreso a estaciones 
de Transmilenio? 
a. Muy alta.     b. Alta.     c. Moderada.     d. Baja.  
16). ¿Usted ha tenido algún accidente en los puentes peatonales y/o estaciones o ha visto accidentes de 
peatones en el sistema Transmilenio? (Si su respuesta es afirmativa y si lo desea, en la opción “Otra”, describa 
por favor qué accidente) 
a. Si.     b. No. ¿Cuál? __________________________ 
17). ¿Qué opina usted de los nuevos torniquetes tipo jaula que se desean implementar en los ingresos a las 
estaciones de Transmilenio? 
a. Prácticos.     b. Lentos.     c. Incómodos.     d. Inútiles     e. Poco confortables     f. Inconvenientes.  
18). ¿Cuál material considera usted que es el más práctico en cuanto a comodidad y seguridad para 
construcción de puentes peatonales para personas en silla de ruedas y peatones en general? 
a. Losas en concreto.     b. Estructura metálica.     c. Material mixto.  
 
Agradecemos su tiempo y veracidad en las respuestas a las anteriores preguntas, esto se realiza con el fin de 
ayudar a los posibles mejoramientos en la calidad de vida de las personas en silla de ruedas en cuanto a su 
derecho fundamental de desplazamiento por cuenta propia. 
 
 
Encuesta realizada en Google Encuestas. Para revisión de los resultados ingresar a: 
https://www.google.com/intl/es-419_co/forms/about/ con la siguiente cuenta:  
Correo: evaaccesibilidadpmrtransmilenio@gmail.com 
Contraseña: Usalle2020 (primera letra en mayúscula)  
